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istanbulda yeni 
tiyatro mevsimi 
başlarken
İstanbul Belediye Tiyatro­
sunun iki sahnesinde de temsiller 
verilmeğe başlandı. Eski bir âde­
te sadık kalarak dram kısmı Sha- 
kespeare’den bir eserle perdesini 
kaldırırken komedi kısmı da yine 
bir İngiliz edibinin, Siıakespeare- 
den de biraz eski olan Ben Jon. 
son’un bir eserile yeni mevsime 
giriyor. Dost İngilterelim eski e. 
debiyatma gösterilen bu saygı ve 
bağlılığa diyecek yok! Sade, ge­
çen yıl Ertuğrul Millisinin sıhhî 
sebeplerle mezun bulunmasından 
dolayı Şehir Tiyatrosunun bazı 
temsillerinde görülmüş hayli ciddî 
aksaklıkların, sanatkârın bu yıl 
da lıem dram, hem opera kısımla­
rını ihtiva eden Ankara Devlet 
tiyatrosunun mukadderatım eline 
almış bulunmasından dolayı teker 
rür edip etmeyeceklerini düşün­
mek, muhakkak ki, zaruri ve mu­
hakkak ki üzücü. İlâve edelim ki, 
blitnn tiyatro işlerini nizamlıya, 
cak, Istanbulla Ankaradan ayrıca 
büyük merkezlerimizde yan res. 
mî tiyatrolar kurulmasını sağlı, 
yacak bir makam bulunmasına 
şahsan taraftanz, bu fikri müda­
faa da ettik. Ve böyle bir maka­
rna bugünkü şartlar içinde en ehil 
kimsenin Ertuğrul Muhsin oldu.
ğuııu teslimde ise bir dakika te. 
reddiit etmeyiz. Bımunla beraber 
her işi tek bir adama yüklemek 
ve her şeyi ondan beklemek teh­
likeli, herhangi sahada tecelli e. 
derse etsin tehlikeli, meş’um ol. 
ması mümkün bir şeydir.
Şunu da unutmamak icabeder 
ki, Ankarada iki yeni sahnenin 
ve îstanbulda diğer iki sahnenin 
mukadderatlarım omuzlarına yük 
lemiş bulunduğumuz zat, tecrübe 
ve ehliyeti-muhakkak olmakla be. 
raber, ve bir delikanlının bütün a- 
teşine sahip bulunmakla beraber, 
ellisini aşkın ve çalışma devrele­
rinde bir iki kere . bir kere geçen 
yıl . aylarca dinlenmek zaruretin­
de kalmış bir adamdır. Onun bü. 
tün tecrübe ve iktidarından fay. 
dalanmak ta kusur etmiyelim. Şu 
kadar ki, tzmirdeki Belediye Tiyat 
rosunu da hesap edersek sayıları 
beşe varan resmî ve yarı resmî 
sahne teşekküllerimizin her biri­
nin mukadderat ve mesuliyetleri, 
ıü yüklenebilecek unsurlar hazır, 
lamak ele alınması gereken ve sa­
nat hayatımızın istikbali namına 
hayatî bir mahiyet arzeden bir 
meseledir. Bu mesele üzerine eğil­
mekte geç kalmış bulunduğumuz 
da muhakkaktır.
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